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Anulu IV. — Nr. 63. 
Ese de dóne ori in septemana : Joi-a si Domi-
Ote'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu de prenumeratiune : 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu , . . . 4 , „ , 
„ patrariu 2 „ „ „ 
pentru Romani'a ti strainetate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
K diumetate de anu . . . . o „ „ „ 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. oore»-
pundinti ai nostri, si de-adreptulu la Redac 
tiune Ungargasse Nr. 23, unde sunt a s; 
adresa si corespondintiele, ce privescu R-
dactiunea, administratiunea séu speditur'a» 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru onuDcie si alte comunicatiuni de inte-
r -su privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I N A." 
Incependu-se semestrulu alu II cu 1 juliu v. 
se deschide prenumeratiune nóua. 
Conditiunile de prenumeratiune sunt: 
Pentru Austria pre unu anu 8 fl. 
„ „ „ diumetate de anu 4 fl. 
„ „ » patrariu „ „ 2 fl. 
Pentru Romani'a si strainetate pre unu anu 
12 fl. (seu 2 ±p) 
Pentru Romani'a si strainetate pre diumetate 
de anu 6 fl. (séu 1 ţţ). 
Redaetiunea. 
^ _ E8emplare complete mai avemu 
de la inceputulu semestrului, adeca de 
la nr. 56. 
Pesta, 3 0 juliu/11 aug. 1 8 6 9 . 
Diet'a Ungariei se va conchiamá 
pentru dilele prime ale lui septemvre, 
dar va tiené numai putiene siedintie, in 
cari are se primésca bugetulu anului ve-
nitoriu si se-lu dee comissiunei bugetarie 
ca se-i pregatésca referat'a pentru dilele 
din urma ale lui optovre candu diet'a se 
va intruni in siedintie ordinarie. 
Pentru acum se vor provoca spre 
infatisiare mai vertosu membrii de mai 
aprópe, 1 0 0 insi cati se ceru dupa ordi­
nea casei pentru a face decisiuni valide. 
Totuşi credemu de necesitate a se 
infatisiá si deputaţii natiunali, măcar 
cati-va, câci, precum se scie, sunt unele 
cestiuni pendinti, ce nu Di-ar veni la so­
cotéla se se deslege in absinti'a ablegati-
loru nostri. — 
In politic'a mare se ivescu cestiuni 
si se descoperu intemplari, ce dau multu 
de cugetatu si neliniscescu spiritele. Se 
amintimu cele mai remarcabile: 
A séra, „Pest. LI." aduse din Vien'a 
o corespundintia (in tonu cam misteri-
osu dar positivu, precum s'au dedatu a 
vorbi cei informaţi bine) prin carea afir­
ma cumca program'a Austriei de la 1 8 6 7 
in privinti'a modificării tractateloru de 
Paris ce se referescu la caus'a orientala 
(mai chiaru disu: ce se referescu la Ro­
mani'a) care programa atunci nu aflase 
spriginire, astadi din alta cutare parte se 
facu incercari a o reinviá. — 
Mai multe diurnale, totu de cele ce 
trecu de informate bine, respandescu sci­
rea cumca in cercurile mai nalte ale Pru­
siei se lucra pentru a îndepărta cu totulu 
pre d. Bismark de la conducerea afaceri-
loru, casi pre unu individu ce a devenitur 
de prisosu Caus'a'ce i s'ar imputa, ar ft 
câ densulu n'a fostu in stare se impedece 
intrigele lui Napóleoné si incercarile a-
cestuia de aliantia cu Austri'a si Itali'a, 
si fatia cu acestea n'ar fi sciutu se-inga-
geze pre muscalu la aliantia si politica 
de activitate. 
Acésta scire, fie adeverata séu nu, 
totu si-are importanti'a sa. Noi romanii 
scimu câ d. Bismark a abusatu atatu de 
in crederea României in Carolu deHohen-
zollern catu si de simpatiele ei catra 
Prussi'a, éra candu a vediutu câ sentie-
mintele natiunali incepu. se capete cu-
ragiu si se se afirme cu mare demnitate, 
a sacrificatu pe Brateanu diplomaţiei si 
pe romani contrariloru loru de morte; 
prin acést'a a datu se sgudue din teme­
lia cele mai sincere simpatii si cea mai 
poterica incredere in — totu ce e prusu 
si némtiu. — 
Totu acum se dâ publicitatei o co­
respundintia intre regele Prussiei si Im­
peratulu Austriei, in presér'a bătăliei din 
1 8 6 6 , ce se termina cu catastrofa de la 
Sadov'a. Regele Prussiei, pan'a nu trage 
spad'a, se-lu fie provocatu pe Franciscu 
Josifu ca impreunandu-si armatele se dee 
navala a supr'a lui Napóleoné, si apoi ca 
fraţi de unu sânge se imparta Germani'a 
si provinciele renane, luate de la Fran­
ci'a, de aci in colo 'se domnésca lumea 
împreuna. Dar Franciscu Josifu i-ar fi 
respunsu câ nu se potrivesce cu a lai 
consciintia a despoiá pre domnitorii din 
Germani'a, pre aliaţii sei. — Aceste lu­
cruri nu-su anca demintite, atat'a numai 
câ de alta parte se afirma câ nu vă fi 
fostu tocm'a o corespundintia in scrisu, 
dar câ ginerariulu sassonu Gablenz (fra­
tele ginerariului austriacu de acel'a-si 
nume) ar fi amblatu pre la Viena cu ase­
mene misiune, inse fora resultatu. Din 
tóté se vede câ dieu si capetele unse sunt 
capete de omeni cu slabitiune. — 
In delegatiunile din Cisle si Transle 
ce funtiunéza la Viena, intra de optu dile 
in cóci unu spiritu de opusetiune, celu 
putienu la aparere si in catu e pentru 
forma. Interpelatiuni peste interpelatiuni 
de tote părţile, mai vertosu la adres'a 
dlui Beust in căuşele esterne. Pana si 
Ivacicoviciu, uniculu care ar fi se fie acolo 
romanu, a interpelatu in o cestiune de 
natura dupla, adeca si finantiara si diplo­
matica; dar se intempla ca se i se dove-
vedésca (a buna séma nu pentru prima 
óra in viéti'a sa) c'a mersu la scóla cu 
lectiunea neinvetiata. / 
Mai multu de catu altele, nş intere-
séza interpelatiunea din delegatiunea un­
gurésca in privinti'a conflictului escatu la 
fruntaria dintre Romani'a si Transilva­
nia. In l o c u l u contelui Beust, respunse 
baroiiulu Orczy cumca cestiunea este 
delicata si n u sufere discusine fora de 
reserva. Totuşi adause câ precum de alta 
data, asie si a c u m de curundu s'a intem-
platu ceva conflictu neinsemnatu langa 
Zagonu in secuime. începuseră adeca a 
taiá lemne si a face sindile in păduri si 
pe teritoriu contro versu, dar reflectaţi 
(secuii) au recunoscutu si au promisu 
respunderea pretiului lemneloru; si cu 
atat'a si cu impingerea colibei veghiato-
riloru ceva-si mai afundu pe teritoriulu 
secuimei, afacerea s'a fostu terminatu. 
Intr'aceea, dupa reportulu comandantelui 
din Transilvani'a, s'ar fi asiediatu indata 
la fruntaria 7 8 0 de ostaşi romani cu 12 
tunuri. Fatia de acésta procedura nein-
dreptatita a guvernului romanescu, gu­
vernulu imperatescu a facutu tote despu-
setiunile pentru respingerea atacului, 
daca oştirea romana ar calea otarulu. 
Va se dica, splicatiunea ce o dede 
guvernulu austro-ungurescu, diferesce 
multu de cele ce s'au publicatu la Bucu­
resci prin „Monitoriu", „Romanulu", 
„Traianu", „Trompet'a Carpatiloru." scl. 
Trebue se mai insemnâmu cumca br. 
Orczy, cunoscendu-si bine omenii, nu uita 
d'a adauge României amenintiarea oble-
gaî&, la carea i aplausera si delegaţii, dar 
i aplaudu si organele unguresci de pu­
blicitate — mai tóte. 
Intre diaristii unguri, neci-unulu nu 
l'intrecé pre d. Czernatony in dusimani'a 
catra romani. Prin organulu seu „Ellen­
őr "se espeptoréza nu numai contra Ro­
mâniei, ci contra elementului romanescu 
preste totu. Dsa, opositiunalulu celu a-
prigu fatia cu ministeriulu austriacu, la 
asta ocasiune l'indémna spre bătălia si-i 
promite totu ajutoriuiu pentru a-i invetiá 
minte pre . . . de romani. Totodata dsa 
ni dâ de preceputu, cumca se insiéla forte 
acei romani, cari credu cumca diferintiele 
si sfasiarile de partite i-ar impedecá pre 
magiari a se impreuná in acţiune comuna. 
Curiosu! Au dóra de trei ani de dile 
nu afirmâmu noi necontenitu câ partitele 
unguresci sunt numai o ficţiune, sunt mai 
multu ceea ce politic'a numesce masca, 
cu scopulu de a spariá pre nemţii din 
Vien'a? Au dóra Csernatony nu scie câ 
de ce romanii natiunali nu s'au alaturatu 
neci unei partite unguresci, si pentru ce 
n'au incredere neci intr'una? Patim'a l'a 
facutu se-si pérda cumpena, si acum re-
cunósce ce noi am constatatu de sute de 
ori, cumca adeca magiarii toti, de ori ce 
partita politica s'ar paré, candu este 
vorb'a de drepturile altora, a nume de 
ale romamloru, indata se imeson si dau 
peptu cu preteusiunile nóstre. 
Ce se atinge de părerea nóstra. con-
flictulu de la fruntaria lu privimu de o 
încercare parteculara amagiaro-secuiloru 
d'a produce o fapta complinită precum 
s:au mai produsu si alta data. Fraţii nos­
tri, radiemati pe credinti'a loru seculara 
si de multe ori adeverită, câ cele lalte po-
póre si a nume romanii n'au cutezarea 
d'a li se opune intru nemica, cercară (nu 
se póté dice cu autorisarea superioriloru) 
a ocupá érasi unu petecu din terito­
riulu României. Firesce câ acum intimpi-
nandu ceva-si resistintia din colo, se su-
pera si — vin'a se impinge pre capulu 
romaniloru. 
Respunsulu dlui Orczy, ori cum lu 
vom judecá. recunósce vin'a secuiloru. Ce 
alta potu insemná cuvintele dsale câ 
„cestiunea este de natura delicata." — 
Delegatiunea nemtiesca fece multa 
vorba despre referintiele diplomatice cu 
— lumea intréga, mai a nume despre 
aliantiele cu Franci'a, Itali'a, despre re-
cél'a intre Austri'a si Prusi'a. In fine d. 
Beust dede respunsu multiamitoriu, de-
chiarandu câ „este mai bine a cerca ali-
antie in Austri'a insasi. Aci £b Cel act trebue 
se ne aliâmu; câci cu catu vom fi aliaţi 
mai tare in lantru, cu atat'a vom fi 
respectaţi mai multu in afóra." 
Acést'a este si credinti'a nóstra, dar 
caută se adaugemu cu durere cumca 
noi, de trei ani n'am observatu neci unu 
semnu cumca d. Beust ar tinde la o 
aliantia adeverata in lantru. 
Fruutariie militare. 
Cestiunea fruntarieloru militare, a-
deca a granitieloru, ér' s'a inceputu a se 
desbate si inca mai seriosu de catu pana 
acum'a. Dnii stepanitori magiari, despre 
cari tóta lumea scia, câ -— sciu pretinde 
candu n'au, si scie luá, candu au destula 
potere, pre semne asta data se credu mai 
tari, si asié si-urmarescu scopurile cu 
mai multa cutezare si mai mare energia. 
Ea, acésta cestiune, atunci, candu s'a 
combinatu si s'a infiintiatu dualismulu, 
ca se nu devină petra de poticnire, s'a 
F o i s i ó r a . 
Hori'a. 
Istoria esacta despre rescâVa romaniloru din 
Transilvania, de Carolu Augustu Schimmer. 
(Incheiare.) 
Intre asemene cercustantie de desperatu, 
vediendu Hori'a cä densulu n'are d'a se mai 
lupta in contr'a nobililoru, pre catu si mai 
vertosu in contr'a armatei imperatesci (in 
contr'a căreia, precum insusi spunea, n'a in-
treprinsu rescoTa) — veni la cugetulu d'a se 
alia cu nobilii nemultiumiti in contr'a Impera-
tului. Contele Csaky, corniţele supremu din 
comitatulu Albei, sta la Olah-Hemes, nu de­
parte de Clusiu, cu nobilii rescolati, se impe­
dece de acésta parte ca nu cumva romanii se 
erumpa din munţi La 8 diecembre, romanii 
fecera o incercare, dar fura respinşi. Dupa 
acést'a, Hori'a trimise deputaţi la Csaky ca 
se-i spună cumca: „densulu vre se faca pace 
cu nemisii (nobilii) si daca vor vei densii, elu 
va trece cu o trupa mare in partea nobililoru 
si li va fi de ajutoriu in tóte intentiunile loru." 
Sciá Hori'a bine câ nobilii sunt nemul-
tiamiti, si spera cumca acum'a va scăpa prin 
alianti'a cu densii si prin favorirea cerbiciei 
loru, si cá-8Í va essecutá planurile sale cele 
mari. Dar nemica nu-i mai succedea. Fabris, 
noulu ginerariu comandante sosi la Sibiiu in 
10 decembre, éra comisarii imperatesci cu 
plenipotintia amenduoi sosiră la Dev'a in 15 
decembre, dupa ce petrecuseră catu va timpu 
in Aradu, unde investigara pre mai mulţi ro­
mani prinşi. 
Delocu Ia primele repórte ale loru, Im­
peratulu a datu ordinatiuni mai aspre, ca se 
proceda cu tóta seriositatea in contr'a rebeli-
loru si in casu de lipsa se intrebuintieze si 
fortia. Spre scopulu acest'a se comandară de 
tóte părţile si din tienuturile vecine ale U n ­
gariei si din Transilvani'a: regimentulu de 
usari Alessandru Toscana ce se numiá mai 
nainte Ealn c k y , regimentulu de dragoni 
Savoi'a, regimentulu de infanteria Drosz (O 
rosz ? Tradt.) si câteva companii de secui 
din Ungari'a, regimintele de dragoni W i t ­
tenberg si Berlichingen, divisiunea colone­
lului de la regimentulu de coratieri (chi-
rasiri) Caramelli, si amendóue regimintele 
de infanteria Devenz (altmintre Siskovicz) si 
Preissach. Mai nainte d'a audi despre sosirea 
si împreunarea acestoru trupe, se primi scirea 
cumca rescól'a s'a domolitu fora de fortia si 
fora de veraare de sânge, câci rebelii se pré­
dára de buna voia unulu dupa altulu si cu 
incetulu si cereau gratia, precum li-a suatuitu 
inausi Hori'a, dicendu-le se tragă folosu din 
pardouulu generalu ce li se imbia si se se pre-
dee de buna voi'a loru; dar in catu e pen 
tru per80n'a sa, Hori'a nu se incredea, si de 
aceea cerü se i se ierte a-si cerca scăparea 
prin fuga, ceea ce i s'a si incuviintiatu. Elu 
apoi, eu cei mai incrediuti ai lui, a nume cu 
Closc'a si cu Crisianu, fugi, éra ceia lalti se 
predara toti, si erau destulu de vicleni d'a se 
aretâ forte aplecaţi, cu pocaintia si cu ascul­
tare. Ma unii se imbiara a-lu cerca pe Hori'a 
si a-lu aduce prinsu cu soţii lui. 
Hori'a, carele bucurosu ar fi urmatu es-
semplulu confratelui Salin«, totuşi nu indrasni 
acum'a se mérga de a dreptulu in Turci'a, ci 
pribegia de la unu munte la altulu, ca se-ajun­
gă la capetulu Ungariei, pentru ca apoi prin 
Croati'a si Dalmati'a se scape in statele veneţia-
ne. Dar tóte strimtorile si poticele le intimpinâ 
ocupate bine, éra descrierea detaiata a persó-
nei lui erá dejá împărţita pre tóte locurile. 
Astu-feliu a fostu prinsu curundu, impreuna 
cu Closc'a. In adeveru i-au tradatu insisi soţii 
loru, (dupa maltrataţi selbatice — cum afirma 
traditiunea — din partea justiţiei. Trad.) cari 
voiau se-si câştige premiulu, otaritu pentru 
capurile acestoru rebeli. 
Actulu prinderii s'a intemplatu asié: 
Hori'a si Closc'a fugiseră in padurele Radak,*) 
*) Pădure cu numele Eadacu, nu scimu. Póté va fi 
o sminta de tipariu casi multe altele. Daca s'ar num; 
pădurea dupa comuna, atunci ni-am aplica Albacutu 
la muntele Gain'a unde, precum afirma poporulu. l'an 
prinsu pre Horia. Trad 
lasatu „in suspenso". séu deschisa, adeca 
desvoltari i ce vor aduce cu sine impre-
giurari le; acum'a câ este tocma se se a-
duca pre t ape tu si se se venture chiar si 
in delegatiunea ungurésca, cu ocasiunea 
bugetului ministeriului de resbelu si a-
nume a capitulului despre granitia, pre 
candu díaristic 'a ungurésca o ventura* 
paralelu, necurmatu . 
Dar acésta cestiune, credemu câ va 
se in tempine mar i g reu tă ţ i a t a t u in par ­
tea celei lalte delegatiuni, adeca austr i ­
ace, ca tu si in par tea poporat iunei séu 
granicer i loru; pen t ru câ p recum magiari i 
sciu p ré bine, ce ceru, ce at ientescu pr in 
desfiintiarea respept ive desarmarea gra-
nitiei, carea t ó t a este slava si romana, 
chiar asié de bine sciu si — fraţii loru 
de cruce, nemţi i din Viena, purur ia cen-
tral is t i din inima, dar astadi dualisti de 
nevoia, câ — numai acésta concesiune li 
mai trebue magiariloru, si a l tmintre lea 
nesfiitori, ca apoi se nu mai póta incape 
de ei nimenea, nici insisi nemţii, in mon­
archia. Poporat iuni le granitiei , grănicerii , 
inca au avutu ocasiune si t impu a-si cu-
nósce interesele si — pre amicii séu ne­
amicii sei. Noi, in ca tu pen t ru granit i 'a 
romana din Banatu, carea se est inde pre 
unu ter i tor iu de aprópe 100 mile • si 
numera c a l a 160,000 de suflete, am mai 
desba tu tu acésta cestiune si de al ta data, 
si de a tunci cont inuaramu a o studia — 
prin scrisori si in persona, la fati'a locu­
lui; deci candu venimu a-i semnala astadi 
de nou agi tarea si s tadiulu in care se afla, 
ni implinimu acésta detor int ia p re basea 
esperiintieloru nós t re proprie , reali. Se 
intielege, câ mater i 'a este mul tu mai va­
sta, de ca tu s'o potemu p e r t r a t á si in 
speciale, dupa to te nuantiele ei, ci caută 
se ne margin imu a-i indegetá valórea si 
colórea generale. 
In privinti 'a sórtei si viitoriului frun-
tar ie loru militari de astadi , din diferite 
pa r t i si pr in diferiţi faptori si diferite 
medilóce se combina si se p repara spire-
tele in p a t r u diferite d i rec ţ iuni : a) pen­
tru a"se impreuná ele, mediloci tu séu ne-
mediloci tu cu Austr i 'a séu propr ie Cis-
laitani'a; b) cu Ungari 'a si respeptive 
Croat i 'a ; c) pen t ru a se forma din ele o 
provincia, unu feliu de s ta tu de sine, fi­
resce semi-constifcutiunale; d) pen t ru s ta­
tulu quo. 
Interesulu, tendinti 'a , dupa pr icepe­
rea nós t ra —- li-e: a impedecá, ca gran i ­
ti'a, emancipandu-se si desvoltandu-se 
spontaneaminte , se nu devină — nici de-
mocra teca , nici nat iunale. Deci in t reba-
rea mai afunda e: cum se se const i tue si 
organiseze ea, ca se nu se mai dica — 
„o casarma mare," ci se t r éca in ochii 
lumei de libera si const i tut iunale, in fap­
t a inse ea se ascul te de comand'a s tepa-
loru, vechi séu nuoi?! 
Aci j ace esinti 'a cestiunei. 
Magiarii c redu a fi gasi tu deslega-
rea, si cum nu, candu tiér 'a loru este con­
st i tut iunale — fora democraţia, si con-
st i tut iunea loru este liberale, fora ca 
dóue din t re i pa r t i ale popóraloru se ai­
b a d rep tu r i nat iunal i ! Va se dica, pr in 
precum au spusu cu securi tate duoi d in t re 
romanii loru cei mai incrediuti, cari nu erau 
al ta de catu tiereni, da r to todată cunoscuţi ca 
venatori buni . Locutienintiele de colonelu 
Kray , de la regimentulu alu doile secuiescu, 
i-a gonitu indiadar câteva dile, pana candu 
cei duoi romani pe neasceptate , sub pre tes tu 
de venatu, i-a suprinsu siediendu la focu, si 
dedera semnu locutienintelui de colonelu de 
spre préd'a loru, carele tocm'a asceptá acést'a 
din apropiare , delocu ii incunjurâ cu usarii 
ai-i prinse. Hori 'a, candu vediü că se apropia 
usarii ce navalescu a supr 'a lui, avü destula 
presintia de spiritu ca se arunce in focu unu 
pacbetu de scrisori ce le por ta sub peptariu 
(ce bagu de séma contieneau sciri impor tante 
si corespundintie secrete) si cari , fiindu foculu 
tare , a rd iendu de totu t recură in fumu, fara a 
scapá măcar o fóia. Anca si candu vediü Ho­
ri 'a cá-lu punu in fere, fu a ta tu de nesfiitu 
francu in catu afirma: „câ elu, de ar fi re­
masu liberu, ar fi caletoritu la Vien'a, ca se 
puna la piciórele Maiestatei Sale plansorile 
nat iunei ." 
incorporare ca t ra Ungari 'a, scopulu va fi 
ajunsu deplinu. Dovéda Banatulu, dovéda 
Transilvani'a. Dar — si cei din colo po tu 
dice, si cu d rep tu cuventu, t o t u acést 'a. 
Si aci j ace g reu ta t ea cestiunei. — 
Firesce câ dnii magiar i altfelu a rgu­
menta, in publicu, p re facia, candu pre­
t indu desfacerea ins t i tu tului de grani t ia 
si incorporarea acesteia ca t ra Ungaria. 
Ei provoca mai anta iu la principiulu de 
in t reg i ta tea tierii si apoi la interesulu de 
l iber ta te si de civilisatiune alu poporului. 
Asié in t réba „N. Lloyd" intr ' unu art iclu 
de fondu: „Pana candu se remana locui­
torii granit iei sclavi militari? pana candu 
se se mai suferă acestu nedrep tu fora a-
semenare? Daca pre to t indenia in Austria 
au cadiutu catusiele absolutismului, daca 
este adeveratu, câ in Austri 'a s'a ivitu 
er'a l iber tatéi pen t ru tote poporale, cum 
se pote legit ima aceea, ca t rei milióne de 
omeni se mai suspine si mai depar te sub 
apesarea unui absolut ismu militariu? Daca 
dnii din Vien'a n 'a r mai avé altele, măca r 
din ast 'a un'a privintia ar t rebui se céda, 
— daca t ienu seriosu la const i tu t iuna-
lismu!" 
Adeveratu, cuvinte si a rguminte pré 
frumóse; tocma p recum erau celea, cu 
cari se luptau ungurii , in numele loru si 
alu nostru, con t ra Austriei de la anulu 
1850 pana la 1866. Dar, dorere aceste 
frumóse vorbe si a rguminte abié vor fi 
in s tare a capaci tá séu a seduce pre ci­
neva, candu se scie, câ — ce feliu este 
const i tut iunal ismulu si l iber ta tea in Un­
gari 'a, — decre ta te nu de absolut ismulu 
austr iacu, ci de diet 'a Ungarie i ! 
Diu Kuhn, ministrulu imperiale de 
resbelu, in terpela tu mai de unadi in de­
legat iunea ungurésca in privinti 'a sórtei 
viitóre a fruntarieloru militari, respunse, 
câ — „viitoriulu loru nu apartiene la re-
sortidu ministeriului seu." Dise adeca unu 
adeveru mare, si to tuş i — nemic'a ! 
Dintr 'o pa r t e óresi-care ni se asecura, 
câ in cele din u rma insasi grani t i 'a va fi 
chiamata a decide de sórtea viitória. 
Pricepemu, câ acést 'a a r pre t inde demni­
ta tea aceloru locuitori, incarcat i de me­
nite, si totuşi , pa t i t i cum suntemu, t a re 
ne tememu, se nu se repetiésca comedi'a 
din tómn 'a anului 1860, candu adeca 
pr in comisariulu imperatescu, contele si 
ginerar iulu Mensdorf-Pouilly fusera a-
scul ta te poporat iuni le Banatului , câ — 
ce dorescu? A fi anessate ca t ra Ungari 'a, 
séu a-si pas t r á t iér 'a au tonoma? — si 
candu decisiunea finale fu tocma contra­
ria dorintiei maioritati i . 
Granitiarii, anume cei din grani t i 'a 
Banatului , a t a tu romanii , catu si serbii, 
sunt mul tu mai aprópe de comita te si 
mul tu mai in dese at ingeri cu popora­
tiunile comitateloru, de catu ca se nu 
cunósca s tarea si viéti'a, si drepturi le si-
necasurile acestor 'a, si se nu le pó ta ase-
mená cu starea si viéti 'a si favorurile si 
necasurile loru ca granit iari , si se nu 
scia, cari mer i ta prefer int ia; si noi sun­
temu convinşi, câ — ei în t r eba ţ i , pré 
usioru se vor decide, si câ — votulu loru 
Hori 'a , p re candu lu prinseră, n 'avea 
Ia sine de catu siepte florini, si spunea acum 
insusi câ o suma însemnata a datu famosului 
Salins ca se cumpere nutreminte si munitiune 
de pe teritoriulu turcescu, dar câ n 'a mai re-
torna tu . L u c r u l u celu mai pretiosu si mai fru­
mosu, ce s'a gasitu la densulu, e rau însemnele 
noului seu regatu , in cari de emblema princi­
pala erá o inima străpunsă de o sabia, cu cer-
cuscript iunea: Hor ja Rex Daciae, intr ' al t 'a o 
corona, precum si pomenit 'a cruce tr ipla im-
pl?ntata pre unu munte. 
Loculu antaiu de temnitia, unde Hori 'a 
fu t ienutu cu sociulu seu Closc'a, a fostu Zlat-
n 'a , dar in care locu nu remasera lungu 
timpu, ci spre mai mul ta securitate fura dusi 
in cetatea din Alb 'a-Jul i 'a (Belgradu). 
Acei tiereni de granit ia, cari a jutorară 
la descoperirea si pr inderea lui Hori 'a si a» 
soci ului seu Closc'a, au capetat u nu numai 
600 de galbeni remunera t iune , ci anca si eli­
berare de tote dările pana la pruncii prunci­
loru. Venatoriulu, care a a re ta tu calea, pre-
nu va fi pen t ru in t rarea in const i tu t iuna­
lismulu ungurescu de astadi. 
Ce scimu ca positivu astadi e, câ 
am audi tu p re mul ţ i romani si şerbi din 
comitate dor indu a fi militarisati , ba am 
vediutu emigrandu cu plăcere din comi­
ta te in granitia, da r — mi si vice verstt! 
Pr in acést 'a nu vom se dicemu, apera 
domne! câ in grani t ia este de t o t u bine, 
câ acolo nu este absolutismu, séu câ acolo 
se desvólta si inflorescu nat iunal i ta t i le si 
se nainta cul tur 'a si prosper i ta tea popo­
rului in deplina mesura, ba in disputa cu 
fraţii magiar i séu in lup ta cont ra mul te -
loru abusuri si defepte, de cari avemu 
cunoscintia, vom concede câ — este reu ; 
to tu , c e v r e m a se facemu e se se pr icépa 
Câ pentru interesele nóstre de cultura si 
desvoltatiune, pen t ru limb'a si nat iunal i -
t a tea nóstra, in Ungari 'a, in const i tu t iu-
nea magiara, sub aminis t ra t iunea mini­
steriului si a comita te loru unguresci , este 
si mai reu. 
Suntemu inca depar te de t impulu 
adeveratei l ibertăţ i , adeveratului consti-
tut iunalismu; inst i tut iunile magiare si ca-
rac terulu magiaru au e se se inschimbe si 
indrepte , pana se ni pó ta insufla incre-
dere si se ne a t ragă . Pan ' a tuncia ne vom 
acomoda impregiurar i loru, rabdandu, da r 
de buna voia nu vom schimba unu jugu 
greu, cu a l tu lu si mai greu. Babesiu 
(a) Pesta in 10. aug . 
Candu par t i t 'a nóstra natiunale in adu­
narea de la Temisióra a primitu in programa­
şi puntulu, câ in caus'a Croaţiei va t iené cu 
part i t 'a croata nat iunale, a tunci deako-romanii 
nostri afirmau, câ acestu puntu n 'are nici unu 
teraeiu, fiindu câ cestiunea Croaţiei este 
deslegata finalminte si — spre multiumirea 
natiunei c roa te ; éra ca t ra vaietele croatiloru 
in unele foi opositiunali din Viena si P r a g a nu 
voiau se fie cu neci o privire. De atunci dom­
nii cu dualismulu, in locu d'a se ocupa de 
esaminarea si vindecarea gravaraineloru cro­
ate, se încercară a li astupa gur ' a cu pumnulu ; 
opriră pre „N. Pozor" si fecera imposibile 
publicarea vre unui organu opositiunale in 
Croati 'a. D a r proverbiulu romanu dice, câ 
„dorerea daca nu póté resuflá prin gura , ésa 
prin fóle." Acum d'unu timpu, dorerea gene­
rale a Croaţiei începe a resuflá prin insesi 
foile dloru magiari , si ele adeverescu in t r 'unu 
modu pré eclatante, cumca part i t 'a nóstra na­
tiunale a avutu deplina dreptate , candu a 
dechiaratu pe croaţi si cu patri 'a loru nemul-
tiumiti si s'a aliatu cu ei contra politicei, ce 
produsese nemultiumirea acolo, casi la noi. 
Organulu nemtiescu alu dlui Jokay , a re 
in nr. de astadi o corespundintia din Zag ra -
bi'a, in carea — intre altele multe, cet imu 
negru pre albu scrise urmatóriele : 
„La crearea regimului autonomu a por-
tatu rol 'a de frunte nepotismulu si protectiu-
nea ." 
„Banulu Rauch a fostu la loculu seu, 
pana s'a lucratu a împlini cu veri-ce pret iu 
voi'a ministrului Andrâssy, pana s'a lucratu 
a trenti opositiunea cu mana de feru, cu ori- ce 
medilóce, pentru a creá o dieta servile, prin 
carea se primésca nóu'a sistema destatu.a 
„Spiritele Se t u r b u r a , nemultiumirea 
cresce din di in di totu mai multu, si nu se 
recere, decatu unu impulsu momentanu din 
afara, pentru a provoca cele mai serióse con-
fusiuni. Croati'a este departe d'a fi pacificată. 
Retragerea barbatiloru poterii si suplinirea 
loru prin patrioţi moderaţi si adeveratu libe­
rali, acest'a ca fi primulu pasu spre o pacifi­
care durabile a tierii. u 
Tocm'a asie suspina natiunalitatile ape­
sate in Ungar ia si Transi lvania ; prin urmare 
alianti 'a intre ele si part i t 'a croata nat iunale 
este nu numai îndreptăţ i tă , ci intre astfelu de 
impregiurar i chiar n a t u r a l e ! 
Cernăuţi. 5 aug . {Teatrulu natiunale ro­
manu.) Representarea unoru mominte de gloria 
din istori'a nóstra natiunale, reprospetarea de 
suveniri in favórea recugetari i si consciintiei de 
spre originea, demnitatea si venitoriulu popo 
rului nostru romanu, radicarea spiretuala de-
pe nivoulu vietiei reale prosaice si pré adese 
si tragice in sborulu sublimetatii ideale poeti­
ce, carea este unu diresu nedisputaveru in 
cup 'a amarat iuniloru — panei nóstre morale 
de tote dilele; — in fine invepaiarea simtiemin-
teloru de patriotismu, diregerea gustului pen­
tru artele frumóse si insesi unele plăceri supe-
r i o r e : de acestea tote avii pa r te publiculu 
romanu din Cernâuti si mulţi de prin cele lalte 
orasie si comune rurale in dilele de curendu 
t recute ale lunei lui Iuliu. 
Domnulu M. Pascali, renumitulu ar t is tu 
dramati'cu din Bucuresci, care in vér 'a t recuta 
facil o escursiune in Transi lvani 'a , Ungar i ' a si 
Banatu , avü bun'a vointia, de a îmbucura si 
pre romanii din Bucovin 'a cu diece represen-
tatiuni teatrale , parte drame originale par te 
imitatiuni de comedia din cele mai renumite 
pe a ren 'a dramat ica européna. 
Ca prologu premerse dechiamatiunoa 
poesiei; „Fé t ' a romana" de dn 'a Pasca ' i in 
costumu nat iunale din Banatu , éra puse le 
representate fura : dramele „Vasiliu Lupulu 
domnulu Moldovei, Mihaieroulu dupa Caluga-
reni, Nebuni 'a si dorerea" si comediele: Stren-
gariulu din Parisu, Nevést 'a se se tiena de 
barbatu , Gărgăuni i barbati loru, P é t r ' a din 
casa. Doi procopsiţi si amicii falşi." 
N e a m lasá bucuroşi a ta tu in desfasiura-
rea perfectiunei dramatice a dlui Pascali si 
ingeniósei sale soţie si desteritatei t ea t ra le 
celoru mai mulţi d intre membrii acestei t rupe 
escelente , catu si in descrierea efepteloru 
produse prin acestu ciclu de representat iuni 
in cercurile publicului r o m a n u ; dara fiindu si 
un'a si al t 'a mai pe susu de catu se se póta 
respicá cu demnitate de limbagiulu unui co-
respundinte ordenariu, ne marginimu a afirma 
numai, câ representatiunile acestea, t recendu 
depar te peste orisontéle asceptâriloru, se re ­
cunoscură inse-8Î de unii arbitr i competinti 
din taber ' a strainiloru, precum se vede acést 'a 
din unele reportur i in gazet 'a g e r m a n a din 
Cernăuţ i , ca unele, ce nu numai câ facu onóre 
poporului romanu, ci potu servi de decóre pe 
scenele t ea t ra le in veri carea capi tala e u r o ­
péna. 
Naţ iunea romana si-póte dara g ra tu la cu 
a tare progresu in un'a din cele mai sublime 
din artele frumóse, é ra noi romanii din Buco­
vin'a, ne devenindu anca pana la aceea, de a 
ne poté mândr i cu o t rupa teat ra la naţ ionala 
cum si Tiel locutienintele de colonetu de la 
usarii Toscan'a, au capeta tu asisderia unu 
donu cate de 100 de ga lben i ; si locutienintele 
de colonelu Kray , de la regimentulu secuiescu 
de usari , carele introdusese tóté si le a esse-
cutatu bine, delocu dupa implinirea faptei a 
fostu asecuratu despre mult iumirea pré nalta 
si curundu dupa aceea fu naltiatu la rangu de 
colonelu si cavaleru alu ordului Maria-Tere-
si'a, ce cu dreptulu meritase. Anca si ostaşii 
gregar i si suboficirii, car i fusera comandaţi la 
prindere, au fostu remuneraţ i fie-care descli­
nitu. Consiliariulu de curte I rdenzky, carele 
cu istetía a sciutu domoli neliniscirile escate 
in comitatulu Neutrei , a capetatu de la Impera­
tulu o gratificatiune de 300 de galbeni; si numi­
tului abate (archimandri tu? Trad . ) de la Aradu 
carele a contribuitu essentialminte la domoli­
rea furiei romaniloru si la bun'a defensiune 
a locuitoriloru unui locu a taca tu de Hori 'a, ce 
densulu l'a eliberatu cu multa bravura , — 
Impera tu lu prin autografu cat ra cancelari 'a 
ungur , de curte a trimisu o medalia de auru 
cu lantiu de auru acestui abate cu sentieminte 
patriotice, si totodată l'a asecuratu cumca la 
ocasiunea prima va capetá unu episcopatu 
vacantu. S'au mai impart i tu , prin demanda­
tiunea Imperatului , 400 de galbeni la duoi 
publicani (vamasi, vameşi) cari avusera a ta t ' a 
curagiu si credintia, a mântui cassele loru 
din buna óra cu periclulu vietiei loru. Pres te 
totu, bunulu monarcu a r emunera tu cu mari-
nimitate pre toti aceia, cari in t re aceste cer­
custant ie t r is te s'au destinsu prin zelulu loru 
pent ru servitiulu imperatescu. Posesoriloru 
de pamentu, cari cu ocasiunea acestei rescóle 
a romaniloru si-perdusera mai totulu, Impera­
tulu li-a datu asecurarea cumca tesaurulu 
imperatescu li va t inde spriginu fapticu ca 
se-si reedifice casele impreuna cu cele lalte 
clădiri necesarie, si in adeveru câ multoru po­
sesori de aceştia li s'au datu delocu sume mari. 
Pen t ru a impedecá pent ru venitoriu a-
semene scene triste la acestu poporu duru, 
militi 'a luâ tote feliurile de a rme si monturele 
ce se gasiau la locuitorii din Transilvani 'a , 
in t iéra , dorimu din anima, ca t rup 'a dlui 
Pascali seu si alta t rupa tea t ra la din România 
se ne im bucure din candu in candu cate cu 
unu ciclu de representat iuni mai virtosu natiu­
nale, spre a poté par t ic ipa celu putienu asia 
din binefacerile si fruptele ar tei dramat ice 
romane. Scimu din unele corespundintie, pu­
blicate mai anu in Albin'a, ca si fraţii noştri ro­
mani din Transi lvani 'a si Banatu , nutrescu ase­
mene dor in t ia ; dara a împlini aceste dorintie 
natiunale ale romaniloru din tierisiór'a nóstra, 
unde odihnescu osamintele marelui Stefanu, si 
ale celor 'a de peste Carpa te , credemu câes te cu 
a ta t ' a mai lesne, de óra ce in România a r t ' a 
dramat ica este representa ta prin unu numeru 
epectabilu de t rupe bine disciplinate, din cari 
unele, fiindu dotate seu subvent iunate de statu, 
celu put ienu in t impulu de ferii si mai cu séma 
din bunavoint ia si amóre cat ra conatiunalii 
loru, ar poté face escursiuni prin tierile roma­
niloru de din cóci, unde vor fi purure intimpi-
na te cu acea că ldura si cordiali tate, de carea 
se bucura si la alte popóra bărbaţi i cei ce sunt 
cultorii arteloru frumóse pe terenulu natiunale. 
L a revedere da ra domnule Pasca l i ! Se te felici-
t âmu érasi catu de curendu de buna venire in 
mediloculu nostru! Dor imu inse si fratiloru no­
ştri din Transi lvania , L'ngaria-si Banatu repros-
pe tarea placeriloru din anulu trecutu,^ ca se 
nu ne invidiâmu unii pre alţii pentru o p lă­
cere si mangaere ca acést 'a, ci precum sun­
temu asemene la necadiu si la durere , asiá se 
finiu asemene si la ver i-ce mangaere . — 
Aradu, augustu. 
(Catedr'a de limb'a si literatur'a romana 
la gimnasiulu arad anu). On. publicu romanu 
se va interesa nesminti tu a sei, ce progresu 
au facutu tenerii romani in l i teratur 'a loru 
nat iunala . V r e u se-i spunu io, si daca (fiindu 
insu-mi s tudinte) mi permitu o critica, rogu 
se nu mi se impute de nemodestia si de cute-
zantia , câci interesulu nat iunalu pret inde a 
ne nalt iá peste formalităţi si a descoperi reulu. 
Diu profesore n ' a cerce ta tu prelegeri le 
regula tu . Candu venia , folosu mare nu ni fă­
cea câci nu ni splicá nemica. Studiulu neci nu 
ni-lu dicta, neci nu ni-lu dedea se-hjrdescri-
emu, ci se trecea t impulu cu feliu de feliu de 
discusiuni fora de valóre. De al tmintre dsa e 
amabilu, dauna numai câ acea amabil i ta te n'o 
scie intrebuintiá 7 măcar pen t ru a sustiené 
ordine. 
Ca t r a finea anului scolasticu ne mai in 
telniamu cü dsa. In t r 'o séra nesupr inse scirea 
câ mane este essamenu de limb'a romana . Se 
incepü essamenulu sub presiedinti 'a unui pro-
fesoru magiaru, carele intrebá mai antaiu cla-
s'a a 7 despre l i te ra tura in genere. Vorbiau 
bieţii studinti cate t réncur i fléncuri tote, p r e ­
siedintele nu intielegea nemica, profesorulu 
nu coregea câci dóra neci dsa nu si-a prece-
titu studiulu de multu, care , de nu n e insie 
lâmu, e scrisu cu poteóve. 
Venindu rondulu la clas'a a 6, întrebaţ i 
din a r t ea poetica, respunsera mai binisioru 
câci aceştia tocm'a est impu au invetiatu poe­
tic'a ungurésca. Vorbiau despre hexamet re si 
pentamet re , de cari in limbele romanice au nu 
sunt defeliu, au sunt rele ori neperfecte. 
Se fini essamenulu si cu clas'a a 5 Scu-
sati-me d'a spune cum. D u p a o óra, essame­
nulu se sfârşise cu tote clasele superióre si — 
cu calcule bune, anca si emininte. Triste emi-
nint ie! 
Societate de lectura n 'avemu. Ne-am 
truditu se infiintiâmu, inse durere câ in t re t e -
neri nu e multa contielegere, éra d. profesoru 
nu si-a batutu capulu. 
Optu studinti pr imiră premiu din „fon­
dulu lăţirii limbei magiare . " (Repet iescu: m a -
giare, nu romane. ) 
Profesorulu de limb'a si l i teratur 'a ro­
mana la gimnasiulu din Orade, incanta roma-
nimea int réga prin acele frumóse progrese ce 
dovedesce cu tinerimea de acolo. Noi nu .ne 
credemu inferiori fratiloru noştri de la Orade 
neci in zelu neci in capecitate, si de aceea 
suntemu adancu mâhniţ i câ nu potemu riválisa 
cu densii din causa c â . . . 
Pr ivi ţ i si spre noi, ajutati-ne cei ce po­
teti ! Noi vremu se fimu ca oradani ! 
Julianu. 
Solnoculu interioru (in Transi lv . ) 6 aug-
(Despre moduju cum se infiintiéza scóle comunale) 
vreu se descriu unu casu din comitatulu nostru, 
anume comun'a romana gr. cat. S i r é g u 1 u . 
Scól'a avea numai 25 fl v. a. adunaţi mulcta 
de la părinţii negligenti d'a trimite copiii la 
scóla. In juliu a. c. posesorulu Mihaiu Mure 
BÎanu i testa 50 fl. de capitalu nealienabile, 
din ale căruia interese de 10 % *e se cum­
pere cârt i si cele necesarie pentru copiii seraci, 
lasaDdu de esecutoru testamentului pre fiiulu 
sen d. P e t r u Muresianu notariu onorariu co 
mitatensu. Fiiulu nu numai implinesce v ointi 'a 
tatălui seu, dar mai subscrie 25 fl. pentru ca 
fondulu se aiba 200 fl. (socotindu si pomeniţii 
bani de la mulcta ) 
Ca t r a aceştia se mai adauge venitulu 
crismaritului de tomna carele anca e menitu 
scólei (Se dee Ddieu ca pretot indenia scól'a se 
triumfe a supr 'a birtului.) 
Cu acesta? procedura se speréza unu sa­
lariu invetiatorescu de 200 fl- la anu. In asta 
buna sperantia, locuitorii privescu ca t ra d. 
protopopu Tecar iu de la carele ascópta unu 
invetiatoriu harnicu . 
Gimnasiulu romanu gr. or. din Bradu 
(comitatulu Zarandulni.) 
Ministeriulu reg. de cultu si instrucţ iune 
a incuviintiatu s tatutele gimnasiului, la 14 ju­
liu nr. 11,387. Acest 'a e gimnasiu mare de 8 
clase si cu tote dreptur i le unui gimnasiu pu 
blicu de statu. 
Anulu scolasticu ce vine 1869/70, va 
începe I . si a I I . clase gimnasiala, apoi se va 
continua din anu in anu pana la completarea 
insti tutului. 
To toda ta s'a escrisu concursu pentru 
posturile de profesori in clas'a I. si I I . Unu 
profesoru^capeta 600 fl. v. a. Salar iu lu i se va 
urcá dupa resultatele dovedite. Cei ce dorescu 
se ocupe aceste posturi, vor adresa petitiunile 
loru (cu documintele necesar ie : a) deplin'a cu­
noscintia a limbei r o m a n e ; b) p o r t a r e a ; c) 
c'a absolvatu facultatea filosofica, ori au mai 
fostu ca profesori, ori au facutu bine essame­
nulu de matur i ta te) ca t ra presiedintele comis­
siunei şcolare gr . or. din comitatulu Zarandului . 
Adunanti'a generala a Asociatiunei Tran­
silvane pentru cultur'a si literatur'a 
poporului romanu. 
Siomcui'a-Mare, 10 augustu (Tele-
g ramu) Membrii s'au infatisiatu in numeru 
frumosu, si au fostu primiţi forte bine. Baiu. 
Concertu. Colecte cu bune resul tate pentru 
unu monumentu poetului Andrei Muresianu. 
Antiiiciu. 
Amesuratu §. 23. sub a , din Sta tu te le 
insocirei Alumneului romanu nationalu din Te-
misióra, se cunchiama la adunanti'a generala 
tienenda aici in i/13 septembre a. c. toti 
membrii fondatori, binefăcători si spriginitori 
spre censurarea ratiociniului anualu 1868/9, 
spre incuviintiarea preliminariului institutului 
pe anulu viitoriu,"si spre determinarea nume-
rului a lumnÍ8ti loru ce se vor primi. 
Temisióra, 2 augus tu 1869. 
Mei. Dreghiciu m. p. Pav. , Rotariu m. p. 
Pres. Comit, alumn. Not. Comit, alumn. 
Anmiciu 
Comitetulu Alumneului romanu natio­
nalu din Temisióra invita cu tóta stim'a pre 
compatrioţii romani la Reuniunea, ce se va 
tiené in diu'a adunantiei generale , adecă in 
1/13 sept. a. c. in localităţile otelului din sub-
urbiulu F a b r i c u : Tigru, in favórea alumne­
ului de aicia. 
Cu acesta ocasiune tenerii alumnisti vor 
representá o piesa tea t ra la int i tulata
 nNun-
t'a tierenésca" 
Pretiulu unui biletu de in t rare pen t ru 
una familia e 3 fl. éra pentru o persona 1 fl., -
si se póté capetá nainte de t ienerea Reuniu­
nei la P res . Comit, a lumn. Mei. Dreghiciu 
Prot . Temis. , éra in sér 'a Reuniunei la cassa, 
Inceputulu la 8 óre sér 'a. 
Publicare de Concursu. 
Studintii , cari dorescu a cerceta gimna­
siulu séu scól'a reale din Temisióra, si a fi 
primiţi intre alumnistii de aici, sunt provocaţi 
pana in 1/13 sept. a. c. a s t rapune incóci r e ­
cursurile loru indie8trate cu car tea de botezu, 
cu adeverint ia despre s tarea mater iala a pa-
rintiloru sei, si cu testimoniulu despre sciin-
tiele absolute. 
Temisióra, 2 augus tu 1869. 
Mei. Dreghiciu va. p. P a v . Rotariu m. p. 
Pres , comit, alumn. Not com. alumn. 
Varietăţi. 
(Societatea academica din Bucuresci) 
dupa s ta tutulu seu si dupa pregătiri le ce s'au 
facutu din par tea delegatiunei sale, a r fi se-si 
incépa siedintiele ordinarie pre anulu curinte 
vineria vi i tória; dar pe catu ni este cunoscutu, 
membrii ei de din cóce abié vor a unge la Bu-
curesci pre domineca séu luni. Diu Barit iu a 
pleeatu la adunarea din Siomcuta Mare; dnii 
Babesiu si A. Romanu stau se plece ad i -mane ; 
si asie siedintiele a buna séma se vor poté 
începe numai septema n'avütória. De s'ar indu­
ra erudi t 'a societate academica se ni staverésca 
o ortografia uniforma! Noi din parte-ne a b -
s t ragendu de Ia tote privintiele, am primi-o cu 
cea mai adânca mul t iami ta! 
= (Matica slovenska), asociatiunea lite-
rar ia natiunale a slovaciloru din Ungar i ' a 'si 
tienü adunarea generala in T . St. Martinu in 4 
si 5 aug. n. in presinti 'a unui publicu forte nu-
merosu, si aduse multe decisiuni, car i i facu 
tóta onórea; mai tote privescu la redicarea de 
scóle natiunali si la naintarea l i teraturei na­
tiunali. Scaunulu presidiale, ce lu ocupa repo-
satulu eppu M o i s e s, remane unu anu de dile 
in doiu si vacante . — Slovacii, precum sunt 
slabi in luptele politice, facia de perfidi'a nu-
merosiloru loru nobili, mai toti renegaţi , cu 
a ta tu mai securu progreséza in cultur 'a natiu­
nale. Fondu lu Maticei li este la 50,000 fl. Au 
unugimnas iunat iunale completu in Nagy-Rőtze 
si s'au apucatu se redice alu doilea in T.-St.-
M a r t i n u ; — in mani'a dusimaniloru natiuna­
litatiloru. 
(Caracterist ici i . ) Câ pana in catu a suc-
cesu „manei de feru" si „jesuitismului politicu" 
a lui Napoleonu I I I , a dresa in timpu de 18 ani 
pre poporulu francesu, se póté pré bine vedé 
din p rogram 'a cu carea cati-va lucratori din 
Par is conchiamara de curundu o adunare de 
lucratori in sal 'a „Moliére" — „pentru a se 
consulta despre emanciparea lucratoriloru si 
pentru a alege unu mandatariu alu revolutîu-
nei sociale." Puntele de desbatutu aveau se 
fia: „Ce este o revolutiune ?" — Ce este re-
volutiunea sociale ? Cum trebue pusa in lucra­
re o revolutiune, si prin c ine? Ce felu de me-
dilóce potu fi folosite pentru a produce o re­
vo lu t iune? Cum se potu emancipa lucratorii 
mai bine de poterea capitalului ? — D a r 
politi 'a intrevenl si opri acesta frumósa adu­
nare , carea erá se ni dee unu spectaclu a ta tu 
de interesante. 
(N'a nimerit'o.) Es te cunoscutu ca can-
celariulu imperiale, contele Beust, pen t ru a 
măguli magiariloru la banchetu lu ce dede 
delegatiuniloru, por tă unu toastu in limb'a 
m a g i a r a ; ( I n adeveru numai de trei cuvinte, 
dintre cari unulu lu pronunciâ r e u ; ) — dar 
resul tatulu esi tocm'a contrariu, de celu ce se 
aeceptá. Unguri i , depar te de a se senti mă­
guliţi , i luară acesta l inguşire in nume de reu , 
casi candu prin acést 'a ar fi voitu a-i amăgi 
ca pre nisce copii. Csernátony in „Ellenőr* 
str iga cu man ia : Contele Beust face siéga; 
naţiunea se sente vatematu prin acesta apucă­
tura si protesta pentru viitoriu contra astfelu 
de afronturi! — (Asié-i t rebue dlui Beus t ! ) 
— (Congresele tenerimei serbesci.) Tene-
rimea serbésca de prin tote părţ i le , de pa t ru 
ani in cóci a introdusu pre timpulu ferieloru 
scolarie t ienerea de adunar i seu congrese, 
purur ia in al ta ce ta te locuita de şerbi. P a n a 
acu se t ienura atar i congrese in Neoplanta, 
Becichereculu mare si Bel igradu in Serbia. 
Scopulu acestoru congrese e s t e : a se intelní, a 
se vedé si cunósce; a-si comunica păreri le in 
totu teliulu de cestiuni nat iunal i comune, é ra 
mai vertosu despre crescerea natiunale a tene­
rimei si medilócele necesarie pentru ea. Mem­
bri la aceste congrese sunt — nu numai s tu ­
dintii séu tenerii preste totu, ci totu insulu, de 
veri-ce conditiune, e tate séu sessu, îndată ce 
se intereséza de o crescere nat iunale a teneri­
mei. — Pen t ru estimpu a decursu disputa 
age ra asupr 'a locului si timpului de adunare . 
Unii se luptau din respoteri pen t ru Cetince, 
capitalea Muntenegrului , pre candu alţii pen­
tru asta da ta tieneau de mai potrivita Chi-
Curundu dupa pr inderea lui Hori 'a si 
Clo8c'a, cape tara si pe Georgiu Cris ianu ca­
rele e rá alu treile duce alu rebeliloru, si-lu a-
dusera in 1 fauru 1785 in Belgradu in temni­
tia angus ta spre invest igat iune. Dar in 16 alu 
aceleia-si luni, acestu facatoriu de rele se ucise 
însuşi in temnit ia, cu o at ia subţ i re , ce o por­
ta purur ia pre langa corpu si carea n'o desco­
per i ră (gas i ra) la densulu cu ocasiunea visi-
tat iunei candu l ' intémnit iara . 
Hor i ' a si Closc'a nega ră tóté de a drep­
tu lu; éra ceea ce dóra. vor fi marturisi tu, se 
intielege câ nu s'a potutu sei deplinu, de óra-
ce contele Jankovicz carele invest iga caus'a, 
le tracta tote forte secretu. In t r ' aceea se pa re 
câ va fi fostu anevoia a-i face se marturisésca, 
— daca cumva vor fi marturis i tu ceva, câci 
na tur 'a romanului e cerbieósa si re t ienuta , — 
si câci mulţi omeni au fostu citaţi naintea ju-
detiului ca se fie de măr tur ia in contr 'a amen-
duror 'a . Un 'a se dice câ a spusu Hori'a, fiindu 
in t rebatu câ ce s'au facutu banii, aurulu si 
argintulu ce gefuisera, elu a respunsu câ n'a­
re , ci câ famosulu Salins le-a dusu cu sine. — 
Vedi bine câ prin acést 'a s'a descoperitu o 
causa nóua, despre carea nu sciá anca nime­
nea ceva cu possitivitate. 
Hor i ' a mai la tóté ínvestigatiunile intetiá 
câ t rebue se vorbésca cu monarculu însus!, 
căruia a re se-i descoperă lucruri de mare 
important ia . L a inceputu se si vorbiá cumca 
elu si Closc'a vor fi aduşi la V iena ; dar nu s'a 
intemplatu (ori pent ru câ se credea — cu pro­
babilitate — câ acést'a e numai o apucătura , 
pen t ru ca la acesta ocasiune se-si póta cere 
ag ra t i a rea cu a ta t 'a mai rapede, ori câ — si 
acést 'a se presupunea, asisderia cu probabili­
ta te — descoperiri in t ru încurcătur i de urmări 
neplăcute anca dóra pent ru unii — —) ci li 
se fece procesulu, si se essecutâ cu tóta rape-
' diunea la 28 fauru 1785 in Alb 'a-Jul i 'a (Bel­
g radu) . Amenduoi fura taiati cu rót 'a, ince-
pendu din josu, apoi taiati in pat ru laturi , 
si pusi pe pari la s t ra te spre dogéna. Mai 
antaiu fu ucisu Closc'a, care se por ta timidu 
prîn vaetari , tângui r i si str igări gróznice. H o -
[ ri 'a t rebui se privésca essecutiunea intréga, 
dar n 'a scosu din gur 'a sa neci unu cuventu 
de vae tare , ci in fati'a morţii g rozave ce-lu 
asceptá elu priviá cu o constantia demna de 
miratu séu mai bine dicendu cu audacia. 
Dupa dreptulu comunu alu gintiloru ai 
dupa precepere, n u e întrebare (indoiéla) câ 
acést 'a e o pedépsa meri ta ta , ma anca mo­
le ( ? ! Trad . ) pen t ru ace»ti criminali, desi in 
al te caşuri uciderea ómeniloru s'ar poté pe­
depsi prin al ta pedépsa mai folositória si 
umanitatei si criminalului si anca si altor'a, 
dar se nu se pedepsésca érasi cu ucidere. D a r 
óre daca se invoiau la cererea lui Hori 'a , 
ca se-lu aducă chiar naintea monarcului 
cu care se vorbésca însuşi, — nu s'ar fi fa­
cutu unele descoperiri mari dóra (daca nu 
pentru acum'a) pent ru venitoriu? acést 'a e 
alta întrebare pentru carea nu e neci timpu 
neci spaţ iu a o desbate aci. 
Pen t ru ca se fie convinşi cumca uciderea 
s'a intemplatu intr 'adeveru, se aduseră cati-va 
omeni ca s'o privésca de prin tote acele comune 
pre unde se încuibaseră rescolatii mai nainte 
si din poporulu ce fusese in complotu. 
Dupa o lista ce cerculá , numerulu sate-
Ioru prefăcute in cenuşia séu depredate mai 
multu de diumetate , numai in comitatulu 
Uniadorii se urcá la 62, éra numerulu curt i loru 
nobile la 132. Numerulu tu turoru rebeliloru, 
candu au fostu mai tari , se dice câ au fostu 
36.000, si prin a loru crudeli tat i neomenesci 
si-au perdutu viéti'a (precum se dá cu socotéla) 
4000 de omeni. Numerulu rebeliloru cari au 
cadiutu in bătălia, se socotesce pres te 700, 
neintielegendu aci pre aceia car i fusera ucişi 
de lege unulu dupa altulu. Bunurile gefuite, 
ce le aduceau rebelii cari se predau, fura p r i ­
mite de o comissiune instituita a nume spre 
acestu scopu si re torna te proprietari loru. A-
ceste bunuri gefuite erau mai vertosu vite, 
mobilie, lucruri de argintu si de auru. — Si 
asié, érasi se restitui liniscea. 
chinda in Banatu. Opiniunea si argumintele 
eeloru din urma învinseră, si asié pent ru es­
timpu congresulu tenerimei serbesci este oon-
vocatu in Chichinda p re 24 si urmatóriele dile 
ale lui Augustu. — Aceste adunări sunt forte 
ce r ce t a t e ; cu miiele se infatisiéza la ele 
membri din tóte părţi le si din cele mai mari 
îndepărtăr i . Studinti loru seraci li se facu totu 
feliulu de înlesnir i ; dar neci ei — nu ascépta 
se li se imbie t rasure si diurne domnesci, ci 
caletorescu adese septemani întregi per pedes 
apostolorum, cu pane si cu apa. — Asie-si crescu 
serbii luptători nat iunal i ! — Est impu acestu 
congresu va fi cu a ta t ' a mai tare cercetatu, 
câci totu pre atunci se va tiené totu in Chi-
chind'a si congresulu comerciantiloru şerbi, 
alu căruia scopu este — firesce — consulta­
rea aaupr 'a intereseloru comerciului natiunale. 
Am dori, ca care va dintre dnii corespundinti 
ai noştri in vecinetate se se infatisieze si se ni 
repór te despre decurgerea acestoru adunăr i 
interesante. 
{In caus'a congresului nat. bis. serbescu 
disolcatu) comunnele si cercurile continua a 
tiené adunar i si a condemná păşirea patr iar-
cului d impreună cu enciclic'a (seu cum i dicu 
alţii — „bul ' a" ) lui, prin carea voiá a provoca 
anatem'a natiunei asupr 'a partitei natiunale. 
Mai la tóte ocasiunile se descarcă totu feliulu 
de invective in capulu calugariloru si li se 
atr ibue loru decăderea natiunei si a bisericei. 
Unele adunări au decretatu petitiuni catra 
guvernu contra patriarcului si ómeniloru lui, 
cerendu reconchiamarea congresului pre sep-
t e m v r e ; altele votéza si cate unu programú 
formale pentru congresulu ce este se se re-
convóce ; asié adunarea din Temisióra pro-
nunciâ, ca acelu congresu se se ocupe — dupa-
ce se va fi organisatu, de impacatiunea cu 
romanii si se decrete reducerea eparchieloru, 
anume contopirea eparchiei de Buda cu cea de 
Neoplauta, si celeia de Versietiu cu cea din 
Temisióra, e t c . ; si mai altele mergu pana a 
cere reforme radicali in cleru, buna óra casa­
rea statului monacale etc. P res te totu disol-
verea congresului serbescu a produsu o misi-
care forte viia, s'ar poté dice o revoltare a 
spireteloru poporului serbescu, de carea a in­
ceputu a fi ingrigitu chiar si regimulu. 
G îH , (Unu cercu de amici ai teatrului 
romanescu) s'a sentitu indemnatu se-t dee do­
mnului Pascali de suvenire o cununa de lauru 
de argintu (lucrata forte frumosu de arginta-
riulu d. Sause.) Diu Pascali , directorulu socie-
tatei ce s'a formatu de membri de ai teatrului 
nat iunale din Bucuresci, pen t ru du ra t ' a ferie-
loru de^véra, primesce pr in acést 'a o recunos­
cintia multiamitória pentru mult 'a desfetare 
ce a facutu publicului romanu de aici prin 
reportor iulu seu forte alesu, prin desevarsit 'a 
sa dibăcia artistica si prin escelintele produc-
tiuni ale societatei sale, — nu mai putienu 
este acést 'a sifunu omagiu meriteloru lui ee ­
loru mari ce si le-a castigatu pentru ar tea 
teatrala , nutr ind 'o si naintand'o cu santia si 
devotamentu de mulţi ani , — e omagiu sco­
pului, adeveratu artisticu, la care densulu 
tinde necontenitu. („Cernâut ier Ze i tung" din 
4 aug.) 
Afaceri natiunale bisericesci. Par intele 
Metropolitu Andrei br. Siaguna a indreptatu 
unu cerculariu ca t ra P P . Episcopi, cu datulu 
19 jul iu 1869. nr. metr. 36 (publicatu in nr. 
59 alu „Telegrafului Romanu") pr in care ii 
inscintiéza câ s'a sant iunatu s ta tutulu orga­
nicu, li recomenda a incepe organisarea paro-
chieloru, ca la dominec'a Tomei se se póta 
tiené sinodulu eparchialu, éra la 1 optovre 
anului ven. se se tiena congresulu natiunalu. 
Totu odată prin al tu cerculariu ca t ra proto­
popii din archidiecesa, parochiele archidiecesei 
sunt provocate a se organisá intru intielesulu 
s tatutului . Mai pre largu in nr . ven. 
(Necrologu,) U c u r i s i u (comită -
tulu Biharii) in 8 jul iu a. c. la 9 óre demané-
ti 'a campanele insciintiara mórtea binemerita-
tulu preotu romanu g r . or. P e t r u P o p o ­
v i c i u , nascutu in G. Varsiandu. Preoţ i mai 
antaiu in Giul 'a, apoi in Pilu, éra in fine langa 
socrulu seu Mihaiu Popoviciu in Ucurisiu. 
Mórtea lui o gelesce doiós'a sótia cu unu fiiu 
orfanu, părinţii , fratele preotu in G. Var­
siandu, socrulu, alti numeroşi consângeni, cre­
dincioşii si toti cunoscuţii. Inmormentarea fu 
in 10 juliu, infatisiandu-se 9 preoţi si multu 
poporu carele stima virtuţile preotiesci ale 
repausatului , căruia se-i dicemu : Fie-i t ieren'a 
usióra si memori 'a e t e r n a ! 
Socóte si multiamite publice. 
In juliu a. c. au incursu in favórea a-
lumneului romanu naţ ionala din Temis ióra : 
1. De la cass'a de pas t rare a Temisiorii 
in nume de interese de dupa banii elocati pe 
6 l u n i : 80 fl. 38 cr. 
2. P r in D . j ude cercualu Ionu Nedelcu. 
Din D a b s i a : 25 fl., Cuvesdea : 21 fl. 16 cr., 
Siusianovetiu 10 fl , Lucaret iu 1" fl., — la 
ola l ta : 66 fl. 16 cr. 
Din B u d i n t i u. Din Tasulu alumneale 
10 fl. 34. cr. 
4. Din T e m i 8 i ó r a. De la Georgiu 
Craciunescu 5 fl. 
cu totulu dara : 161 fl. 88 cr. 
Temisióra, 2 augustu 1869. 
Meletiu Dreghiciu m. p. Pav , Rotariu m p, 
Pres . Comit, alumn. Not. comit, alumn. 
Bespunsurl : Dlui docinte P r o d . . : Se ve­
demu mai antaiu câ ce ni vei scrie, apoi Ti vom poté 
spune daca o socotimu de publicatu, seu nu. Cele 
scurte ni-su mai plăcute. 
^Dlui C u u c u :,S'a facutu, precum ni-ati scrisu. 
Cursurile la bursa de Viena 
(In 11 augustu.) 
Iroprum. de s ta tu converta tu cu 5 % 
62; 50 Imprum. nat iunalu 72,25; - Acţiunile 
de creditu 309; - sortiurile de 1860, 101,20; 
sortiurile din 1864, 1' 3.00; Oblegatiunile des 
8arcinarii de paraentu cele, ung. 82. - , ba-
natice 81.50, transilv. 8 0 . 0 0 ; - bucovin. 75.00 
argintulu 120.50, galbenii 5.89; - napole­
onii 9.07. 
Concoren. 
Pen t ru ocuparea postului de invetiatoriu 
la scól'a poporala gr . or. din comun'a Vizm'a. 
< s ^ ^ » <sg^^&> ^ rW^&> G ^ ^ & > <gm$w&> 
| | S p r e l u a r e a m i n t e ! |jfi 
â Tóte mobilele ce se aducu in comerciulu României se procura din Viena, de <S 
l i * aceea efeptuescu eu tóte însărcinările cu 2 5 % mai eftinu. ! S | 
1 G a l e r i ' a de m o b i l e f 
M a lui ^ 
I Jos. Răsti, Opernring 17. 
% se recomenda prin depositulu ei de fabrica avu tu sub garant îa , oferindu cele mai 
f nuoi si mai fine mobile de la m . e « » i « l , *»a»e*JL»:«?JL mM. c4© 1 v l « h u , 
,a ga rn i tu re de salóne, chilie de prandiu si de dormitu, 
| | S divane, otomane, baizache, scamne de leganatu etc. precum si cele mai eftine mobile pen-
^ t r u servitori . Depositu de fabricate precum orologíe, cautatórie, candelabre , lampe, 
t âmpele, carniése, curtine. Mai multe sute de picture pentru salóne si alte mul te nuoi si vechi picture artistice si objecte diverse. Car te de modelu cu 250 de desemnatur i ce contieno si pretiurile se póté procura pe langa depunerea sumei de 6 fl. care 
suma se rebonifica la însărcinări mai mari , si e neincungiuratu de 
a ? l ipsa mai alesu pentru cumperatori i de cuantitati mari . (4 — 12) 
r^1 
Emolumintele împreunate cu acé i ta sta­
ţiune s u n t : 
In bani 121 f. v. au. 2 1/« jughere de 
livéda, ' / « jug . intravilanu, 24 meti de grâu, 
24 meti cucurudiu, 12 orgii de lemne. 
Doritorii de a ocupa acestu postu inve-
tiatorescu vor avé a înzestra petitiunile loru 
concursuali ( t imbrate) cu estrasu de botezu, 
testimoniu despre absolvarea pedagogiei , de­
spre serviciulu de pana acum, si por ta rea mo­
rala si politica atestate , si astfeliu inzastrate 
a le t ranspune subscrisului pana in 30 sept. s. 
v. a. c. 
L i p o v'a 27. juliu 1860. 
(1 — 3) Joane T i e r a n u m. p. 
distr. protop. si inspectoriu scolariu. 
Concursu. 
L a scólele gimnasiale, reale si comerciale 
romane gr . or. din Brasiovu se deschide con­
cursu pent ru urmatórele posturi de profesori : 
1. Unu profesoru de sciintiele naturale 
pentru gimnasiulu int regu si de matematica 
pentru gimnasiulu inferioru. Acestu profesoru 
fiindu necesitate va preda unele obiecte din 
sfer'a sa si la scól'a reala si la cea comerciala. 
2. Unu profesoru de comptabilitate, Arit­
metica si Corespondentia mercantila la scól'a 
comerciala cu aplicare eventuala si la scól'a 
reala. 
3. Unu profesoru pentru Geometria de­
scriptiva, Desemnulu lineariu si Aritmetica la 
scól'a comerciala si la scól'a reala. 
4. Unu profesoru de limb'a francesa 
pentru Gimnasiu, scóla reala si scóla comer­
ciala. 
Salariele anuale pentru posturile de sub. 
1. 2. si 3. sunt de 800 fi. v. a. si prospectu de 
îna in ta re la 900 fl v. a. éra p e n t r u profeso-
rulu de limba francesa dc 600 fl. v. a. pe anu . 
Limb'a , in care se predau obiectele, la 
tóte scólele amintite, este cea romana. F iecare 
din profesorii aleşi va servi anulu primu de 
proba, éra in anulu alu doilea afiandu-se co-
respundietoriu chiamarii sale, va primi decre-
tulu de denumire definitiva. 
Doritorii , de a ocupa unulu din aceste 
posturi, se binevoiésca a aş terne la subscris 'a 
Eforia celu multu pana in 15 Augustu a. c. s. v. 
concursele loru insocite de documihtele, prin 
care dovedescu: a) c â s u n t născuţi Romani de 
religiunea ortodocsa orientala, b) că au 
conduita morala si politica buna si c) sunt 
calificaţi pentru postulu, la care competédia. 
— Culificatiunea la postulu 1. se documenté-
dia prin testimoniu de matur i ta te si prin ates-
tatu despre absolvarea cu succesu a facultăţii 
filosofice la vreo Univers i ta te ; éra pent ru pos­
turi le 2 si 3 . prin testimonie despre absolvarea 
unei scoli reale séu comerciale superiore, séu 
a unui institutu technicu. Se intielege de_ sine, 
câ acei competitori, cari vor dovedi cualifica-
t iune mai mare séu prin esamene formale seu 
prin pracs 'a câş t igată pana acum'a, vor fi 
preferiţi. 
Brasiova 19/31 ju l iu 1869. 
Efori'a scóleloru centrale romane gr . o-
rientala : 
Damianu D a t c o m. p. 
1 — 3 presiedinte. 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
Grescerea p e r u l u i , 
s u n t u : Preparatele de unsu perulu, de Vil. Abt. 
in Viena. 
privilegiate de Majcstatea Sa c. reg. apostolica. 
Serisorl de recunoscintia : Domnului Vilelmu Abt la Viena 1 sum fericitu prin 
resultatulu eminenta a pomadel de nnsu perulu făcuta de dta, si te rogu urginte 
se-mi trimiţi pe posta 2 laditie cate cu 50 cr. Primesce inca odată multiamirea mea pré cordiala 
pontru Inventatlunea domnitale cea pre pretiulta pentru omenimea patimitória, si inga-
duiescu de odată se dai publicatei aceste sire pentru ca cu timpulu se póra din limba cuventulu 
„oapu pleslugu". Cu proliin du stima Josifu Zimmermann in Karlsbad. 
Estrasu din „Fói'a periodica pentru medicin'a forensa, cur'a publica si kgelatiunea me­
dicinala" de datulu Viena, 6 augustu 1866 : 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce mergn se bucura de imbratisiare 
mai mare din partea publicului, de óra-ce resnltatele ce se câştiga prin ele in privinti'a 
oreaeeril si conservării perului sunt intradeveru «uprindiatorie. Deci recomandâ-
mu O U căldura acestu preparatu curatu si eftinu tuturora ce dorescu se si-conserve perulu. 
Afara d'acestea preparatele Ini Abt pentru unsu perulu, sp re oonservarea 
si crescerea lui, sunt bine recomendaie inca prin mai multe de catu ÎOOO de epistole, — cari 
in originara Btau fie cui la dispusetiune — precum si de capacităţile cele d'antaiu in medicina, 
din Europa, si prin urmare ori care alta premiare e supraflua. 
Pretiurile in detailu: 
1 Flacou (sticlutia) de oleu fîltratn de unsu perulu cu 
ori fara parfum lfl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
decorata in modu elegantu 60 or., ca cosmetica (medi­
locu de frumsetia) 50 cr., pomăda de ast'a pent.-u a co­
lora perulu in negru séu brunetu costa o ladutia din 
sticla de alabastru 1 fl., ca cosmetica 50 cr.. pomăda de 
barba, négra, blondina ori bruneta 25 cr., unu cartonu 
(o ladutia de hârtia grasa) pregatitu in modu elegantu 
provediutu ou 5 bucati c. r. privilegiate preparata de 
unsu perulu, menitu spre decorarea unei mese de toa­
leta éra mai vertosu aptu pentru presente; peutru 
dame cu esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 fl. 80 cr. 
ceiu mal nou, bunu si nevatematoriu 
I f f a d i l n n n l n d e a c o l o r a pe>*uln> in negru si 
JUCUllUbUlU brunetu cu 2 fl. 50 cr. unu car­
tonu 5 perii si peptene etc. pentru peptenare 50 
cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l u , négra 
si bruneta cu totu cu peptenu si peria 1 fl. 
Reseda-Pomada rului, o ladutia 1 fl., ca 
cosmetica 30 cr. 
Laptele f r o m s e t i i E ^ o T u í r 
Pasta aromatica de dinţi pc
e
0T 
şervarea dintiloru si a gingeiloru cu 40 cr. Fan AthoTlionnP ( a P a ^eniana) esintia Edil A WCIUCIMC adevertu francesa pen­
tru perderea matrttii, unu flaconu 1 fl. Totu 
feliulu de produpte de perfuraerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
Procurăr i le in strainetate se facu pe langa tr imiterea pretiului si 10 c r . 
spese de invalitu. ^^BQ| 
Depositulu principalu de trimisu in cantităţi mari si mici. 
In salonulu meu de peptenatu. Stadt, verlängerte Kärntbnerstasse Kr. 51. si in fabrica : 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D. A. Moll, apotecariu, Tuchlauben s Eduardu Haubner, apot. „Zum Engel" 
am Hof; I. Waiss, apot. Tuchlauben ; 1. Ritter, Rothenthurmstrasse nr. 19; la dl. dr. Girtler, 
ap. Freiung si c. r. apoteca, campestra la Stefansplatz. — In Aradu: (Schweliengreber) friseriu ; 
Brünn î la A. W. Wlasak. apot. ; Bozen : I. Bedcrlungerj Graz : H. Kielsauser si I. Purgleitner ; 
Krakau : I. Jahn ; Klagenfurt: I. Dettoni, frisariu; Liov P. MikoIaBch; Lenza : 1 Haunsteiner; 
Laibach: Bd. Mahr; Neugradisca: M. Kapunu; Olmtitz: Carolu Steige), frisariu; Oedenburg: 
A. Meczey, apot.; Prága; I Fürst, apot. ; Pesta: I. v. Török, apot.; Fosiunu: I. Wörsterlöw si F. 
Heiurici; Kaab: F. Linczenmeyer, apot.j Keicbenberg} Ludovicu Ehrlich, apot. Salisburgu: I. 
Szlammer ; Szegedin: F. Weiglein: Wr. Neustadt: Ch. Piemontesi. 
A W Í O Q I Afara d'acestea pomad'a făcuta de mine se afla in tóte apotecele mai alese, in 
n V I d C l . paríumerii in cele mai multe negótie, ce se deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena si in provincie asiá si in strainetate, si fi^* pentru a delatnrá falsificarea *V6 aducu J la cunoscintia publica câ preparatele mele de unsu perulu sunt provediute cu îndrumarea cum Be se folosésca precum si cu copi'a c r. privilegiu nrulu 5640—2340 precum si cu marc'a mea vc^/ propria. 9 2 - 1 2 Ţ( 
j Wllelmu Abt, frisariu' parfumariu, si proprietariu de privilegiulu c. r. in Viena . 
In tipografia lui Em. Bartali ts . E d i t o r u si redactoru respundiatoriu : Giurgiul~Popa (Pop). 
